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Salih Zeki Bey, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun son 
devirlerinde yetişen en 
meşhur matematikçilerdendir. 
Aşağıda, Haziran 1924 
tarih ve 22 numaralı 
Muallimler Mecmuası'nda 
çıkan ve merhumun 
basılmamış «Riyaziyat 
Kamûsu»ndan alındığı 
bildirilen bu yazısınaa, 
kendisine feyz veren 
Tevfik Paşa’nın hayat 
hikâyesi anlatılmaktadır. 
Meçhul kalmış bir âlimi 
bize tanıtan bu yazıyı, 
dilini sâdeleştirerek alıyoruz.
Büyük Osmanlı Matematik Âlum
VİDİNLİ 
TEVFİK PAŞA
T EVFIK (Vidinli - Paşa), meşhur 
1 Osmanlı matematikçilerindendir. 
1832 senesinde, Tuna sahilinde, Vidin 
şehrinde doğmuştur. Tevfik Paşa, Vidin’ 
de, İmamzâdeler namıyla mâruf asil- 
zââe bir ailenin vekilharcı ve tahsildarı 
Haşan Tahsin Efendi'nin oğludur. Pa- 
şa’nın ilk tahsili Vidin’dedir. Burada, 
o zamanlar âdet olduğu üzere, ilkokul 
tahsilini tamamladıktan sonra ortao­
kul tahsiline başlamış, dilbilgisi ve .ya­
zı dersleriyle, aritmetik ve geometri­
nin başlangıcını öğrenmiştir. Nihayet 
15 -16 yaşlarında, İstanbul’da bulunan 
teyzesinin yanma gelmek üzere Vidin’ 
den ayrılmıştır. İstanbul'da bir müd­
det oturduktan sonra, kendisinde re­
sim yapmak merakı doğduğundan, bu­
nun nerede öğrenileceğini bazı kimse­
lerden sorması üzerine, bunlar da ken­
disine pek parlak olan Mühendishane-i 
Berrî-i Hümâyun’a (*) başvurmasını 
tavsiye eylemişlerdir. İşte bu tavsiye 
üzerine Tevfik Paşa, kendi kendine 
Hasköy’deki Mühendishane-i Berrî-i 
Hümâyun’a girerek, yeni açılmış olan 
resim sınıfına kayd olunmuştur. Ben, 
Paşa’nın sohbetine mazhar olduğum­
dan, aşağıdaki olayı aynen kendisin­
den dinlemişimdir:
(*) Topçu okulu.
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ASKERÎ LİSEYE 
GİDİŞİN HİKÂYESİ
Bu resim dersi, vaktiyle Avrupa'ya 
gönderilmiş olan Hüsnü Yusuf Efendi 
tarafından veriliyordu ki, hâlâ kendi­
sinin ustalık eseri olan bir kıta resim 
okul kütüphanesinde saklıdır. Hüsnü 
Yusuf Efendi’nin yanında on, on beş 
kişi varmış; Paşa da bunların yanları­
na sokulmuş ve derse devama başla­
mışlar. Birkaç saat sonra, öğretmen 
efendi «Perspektif» dersinde «Görme 
noktasından çıkan ışık çizgisinin, bir 
cismin çevresine temas etmek üzere 
dönüşünden meydana gelen koninin bir 
şeffaf düzlem ile kesilmesinden hâsıl 
olan kesite «perspektif» denilir» deyin­
ce, Paşa bunun ne demek olduğunu dü­
şünmüş. Tabiî «ışık çizgisi», «şeffaf 
düzlem» gibi teknik tabirleri lâyiKiyie 
idrak edemediğinden dersten bir şey 
anlamamış. Ve birkaç ders daha devam 
ettikten sonra, öğretmenine derdini aç­
mış. Yusuf Efendi gayet şirin yüzlü bir 
zât olduğu gibi, son derece iyi huylu 
bir öğretmen olduğundan, onu dinle­
dikten sonra «Siz Üklidus’un usul ki­
tabını okudunuz mu?» diye sormuş ve 
Paşa da «Hayır» cevabını verince, ken­
disinin o zamanlar Harbiye Mektebi 
Nâzırı Emin Paşa’nın aracılığıyla Maç­
ka’da açılmış olan İdadi’ye (lise) devam 
etmesini ve sonra dersine gelmesini 
tavsiye eylemiştir. İşte, öğretmeninin 
bu tavsiyesi üzerinedir ki, Paşa da 
doğruca Maçka’ya giderek askerî lise­
ye kaydolunmuştur. Garibi şudur ki, 
Maçka'daki okulda yalnız resim dersi 
gören bir sınıf varmış. Paşa da, tabiî 
devama başlamış. Fakat aradan birkaç 
gün geçtikten sonra, iyiliksever bir da­
hiliye subayı Paşa’ya hitaben «Oğlum, 
sen böyle yalnız resim sınıfına mı de­
vam edeceksin, yoksa diğer şeylerden 
de okuyacak, büyük adam mı olacak­
sın?» deyince Tevfik Paşa’mn aklı ba­
şına gelmiş ve derhal lise birinci sını­
fa devama başlayarak, usulen lise ders­
lerini öğrenmeye koyulmuş. Paşa, ha­
yatında bu subayı rahmetle anardı. 
Ve «Eğer bu adam beni ikaz etmemiş 
olsaydı, ben de ressam Nuri Paşa gibi 
bomboş bir adam olup kalacaktım» 
derdi.
ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN
Kısaca, dört sene Maçka’daki askerî 
lisedeki dersleri okuduktan sonra, Taş- 
kışla’daki Harbiye Mektebi’ne girmiş­
tir. Burada Vidinli Tevfik Paşa hem 
öğrenci, hem hoca olarak, gerek öğret­
menler ve gerek öğrenciler arasında 
hakkıyle şöhret bulmuştu. Öğretmenler 
Vidinli’de, matematik öğrenme husu­
sunda olağanüstü bir istidad gördük­
lerinden, Harbiye Mektebi’nde par­
makla gösterilir olmuştur. Öyle ki. 
Harbiye Nâzın Paşa hazretleri bile, 
imtihan zamanlarında « Vidinli'nin im­
tihan günlerinde bana haber veriniz; 
gelip dinleyeceğim» dermiş. Kendisi 
Harbiye Mektebi’nde iken, matematik 
öğretmeni bulunan Tahir Paşa, Camb- 
ridge Üniversitesi’nde öğrenim yap­
mış hakikî bir matematikçi olduğun­
dan, Tevfik Paşa’nın bu meyil ve isti­
dadını görerek, mümkün olduğu ka­
dar gelişmesine pek büyük hizmet ey­
lemiştir. Harbiye Mektebi’nde bulun­
duğu sırada Tevfik Paşa, daima öğret­
meni Tahir Paşa’nın yanında bulunur 
ve ondan program dışında olmak üze­
re ders alırdı. Henüz mektepten çıkma­
dan, Tahir Paşa kendisine gayrıresmî 
yardımcılık yaptırdığı gibi. Harbiye 
Mektebi'nin kurmay sınıfına ayrıldık­
tan sonra bazı günler kendi derslerine 
vekâlet ettirdiği bile olmuştur. Paşa 
‘merhumun kendi ağzından, birçok de­
fa Tahir Paşa’nın himmeti ve yol gös­
tericiliği sayesinde öğrenmiş olduğu 
işitilmiştir.
1859 senesinde kurmay yüzbaşı ola­
rak mektepten çıkan Tevfik Bey, Har­
biye Mektebi cebir öğretmeni ve kur­
may sınıflarında öğretmenlere yardım­
cı tayin edildi. Birkaç sene devam eden 
bu hizmette, Tahir Paşa’nın Avrupalı­
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lar tarzında yazmış olduğu ilk cebir 
kitabına ek olmak üzere bazı bahisle­
ri ilâve eylemiş ve öğretmenine olan 
saygı ve bağlılığını bu ekin önsözünde 
göstermiştir. Tahir Paşa’nın vefatı 
üzerine Harbiye Mektebi’nin yüksek 
sınıflarının matematik dersleri, büs­
bütün Tevfik Paşa’nm üzerinde kal­
mıştı.
BASILMAYAN KİTAPLAR
Paşa, Harbiye Mektebi yüksek sınıf­
larına cebir, yüksek cebir, analitik ge­
ometri, diferansiyel ve entegral hesap, 
mekanik, astronomi dersleri vermiştir. 
Hele Safvet Paşa merhumun Mektep 
Nâzırlığı zamanında münhasıran aske­
rî okularda öğretmen olmak üzere 
genç subayların istidâdlılarından bir 
sınıf teşkil edilmişti; işte bu sınıf sa­
dece Tevfik Paşa’nm nezâreti altında 
bulunuyordu. Paşa, bu sırada hem yo­
ğun tedrisatta bulunuyor, hem de lü­
zumlu kitapları tercüme ederek bas­
tırmaya çalışıyordu. Ne yazık ki, bu 
tercüme veya telif eylediği kitapların, 
Tahir Paşa'nın cebirine ek olanından 
başkası basılmamıştır. Hattâ bende, 
kendi yazısıyla bir yüksek mekanik ki­
tabı vardır ki, Mektep Nâzın Safvet 
Paşa’nm el yazısıyla « İkinci cildi yazıl­
dıktan sonra basılması uygundur» iba­
resi yazıldığından dolayı basıma ka­
dar gidememiştir. O zamanlar «Vidin- 
li, Tevfik Bey» namıyla şöhret bulan 
merhum, memleketin münevverleri 
arasında büyük hürmet ve itibara maz- 
har olmuştu. Namık Kemal Bey mer­
humun, Tevfik Bey’e pek ziyade hür­
meti vardı. İlk defa Darüşşafaka'ya bir 
kaynak olmak üzere kurulan Sîmkeş- 
hane çırak okulunun kuruluşu müna­
sebetiyle teşekkül eden Cemiyet-i Ted- 
risiye-i İslâmiye’ye üye seçilmiştir. Za­
ten o zamanın fen âlimleri, aralarında 
bir cemiyet kurarak, aylık bir İlmî 
mecmua çıkarıyorlardı. İşte Vidinli 
Tevfik Bey de, bu mecmuanın başlıca 
yazarlarından biriydi.
PARİS’DEKİ GÖREV
Tevfik Bey 1862 senesinde kolağalı- 
ğa (önyüzbaşı), 1867’de binbaşılığa, 
1869'da kaymakamlığa (yarbay) yük­
selmiştir. Fakat aynı senede, kendi sı­
nıf arkadaşlarından Şevket Paşa’nın 
Harbiye Mektebi Nâzırlığı’na tayini 
Paşa'nm canını sıkmıştır. Bundan do­
layı, mektepten istifa eder gibi bir hal 
göstermesi üzerine eskisi gibi kurmay 
sınıfında derslerini okutmak üzere 
Tophane-i Âmire'de açılan Tecrübe ve 
Muayene Komisyonu’na üye tayin edi­
lerek, biraz canı hoş edilmek istenmiş­
ti. Fakat Harbiye Mektebi'nin o zaman­
ki teşkilâtı, Tevfik Bey’in idealine uy­
gun olmadığından, buradan büsbütün 
alâkasını kesmek tasavvurunda bulun­
muş ve hattâ o sırada Harbiye Meicte- 
bi'ni ıslaha memur olan topçu mirli­
valarından (tuğgeneral) Said Paşa ile 
aralarında, kendisinin Harbiye Mekte­
bi matematik öğretmenliğine nakli hu­
susunda bir de müzakere cereyan et­
mişti. Fakat öteden beri, Vidinli’den 
büyük eserler uman Hüseyin Avni Pa­
şa Serasker olunca, Tevfik Bey’i bir 
gün birdenbire askerî daireye çağır­
mış ve « Vidinli, sana hiç bir işi olma­
yan bir memuriyet vereceğim. Paris'e 
gidecek, orada balistik ile tüfek ima­
lâtı üzerine tetkiklerde bulunacaksın. 
Çünkü ordumuzun yeni silâhlara ihti­
yacı vardır. Şimdi seni, Paris’deki Os­
manlI Mektebi müdür muavini yapma­
ları için Bâbıâlî'ye yazdım. Hemen ha­
zırlanmalı» demiş ve gerçekten Tevfik 
Bey de, Paris’de evvelce açılmış Os­
manlI Mektebi müdürü Miralay Esad 
(Sadrıâzam olan Sakızlı Esad Paşa 
merhum) Bey’in maiyetine müdür 
muavini tayin edilmişti. Paşa’nm Pa- 
ris'deki esas görevi, balistik ve ateşli 
silâhlardan el tüfeklerinin inşâ ve mu­
ayenesini tetkik eylemekten ibaret ol­
duğundan bunlarla uğraşmış ve hattâ 
Osmanlı elçiliğinin aracılığıyla Fransa 
silâh fabrikalarından birine devam et­
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miştir. Paşa, bununla kalmamıştır. 
Âdeta, okuduğu ve okuttuğu matema­
tiği üniversitede ve Collège de France' 
da, o zamanın meşhur hocalarından 
tekrar dinlemiştir.
TEVFİK PAŞA’NIN 
DİĞER GÖREVLERİ
Hicrî 1874 senesinde rütbesi mirliva­
lığa (tuğgeneral) yükseltilmiş ve 1878 
senesinde feriklik (korgeneral) rütbe­
siyle Mühendishane-i Berrî-i Hümâ­
yun Nezâreti’ne tayin olunduğu için 
Paris'den dönmüştür. 1879 senesinde 
Tophane-i Âmire meclis başkanlığıyla 
beraber, Nâfıa İşleri Komisyonu üye­
liğine ve 1880’de Maliye Nezâreti’nden 
ayrılmakla tekrar Nâfıa İşleri Komis­
yonu üyeliğine tayin olunmuştur. 1882 
senesinde orta elçilikle Washington 
elçiliğine ve 1885’de Askerî Teftiş Ko­
misyonu üyeliğine tayin edilmiş ve
1886’da mavzer silâhlarını muayene 
için Almanya’ya gönderilerek bir sene 
sonra Serasker Ali Saib Paşa’nın bir 
jurnali üzerine Almanya’dan İstanbul'a 
dönmüş ve Roma elçiliğine tayin olun­
muş ise de, gelir gelmez istifasını ver­
miştir. Nihayet Ticaret ve Nâfıa Neza- 
reti’ne tayin olunmuş ve 1892’de ken­
disine mareşallik rütbesi verilmiştir. 
Beş sene kadar Nafıa Nezâretinde 
kaldıktan, ayrılarak bir müddet Askeri 
Teftiş Komisyonu üyeliğinde bulun­
duktan sonra, Divan-ı Muhasebat baş­
kanlığına ve ikinci defa olarak Maliye 
Nezâreti’ne tayin edilmiştir. Nihayet 
1896’da buradan ayrılmasıyla Askerî 
Teftiş Komisyonu üyeliğine iade edil­
miştir. Bu Komisyonun üyeliğinde iken 
hastalanarak iyileşemeyen Tevfik Paşa 
hazretleri 1896 senesinde vefat etmiş­
tir. Allah rahmet ey leye--
O da bir halet idi...
II. Mahmud zamanında Nişancılık görevi yaparken, halk arasında «Devlet Kâhyası» 
diye şöhret bulan ve on yıl süreyle memleketin âdeta hâkimi olan Hâlet Efendi, niha­
yet Konya'ya sürülüp orada idam edilmiş, kesik başı İstanbul'a getirilerek Galata Mev- 
levîhanesi’ne gömülmüştü.
Sultan Mahmud bir gün Mevlevihane’yi'ziyaret etti ve usul gereğince, başta Şeyh 
Kudretullah Efendi olmak üzere, dedeler tarafından dergâh kapısında karşılandı. Ka­
pının yanında, Hâlet Efendi’nin kesik başı üzerine dikilen bir mezartaşı vardı. Bunu 
görünce, Padişah'ın suratı asıldı ve «Şeyhim, bu hâlete ne dersin?» diye sordu.
Kudretullah Efendi, hakikaten müşkül mevkide kalmıştı. Çünkü, Sultan Mahmud’un 
halinden, henüz merhuma karşı öfkesinin geçmediği anlaşılıyordu. Diğer taraftan, 
Hâlet Efendi’nin, vakıflar tahsis etmek suretiyle Mevlevihane’ye yaptığı hizmetler in­
kâr olunamazdı. Yani, lehinde de, aleyhinde de konuşmak uygun değildi.
Nihayet Şeyh Efendi, şu nükteli cevapla işin içinden sıyrıldı:
— Efendimiz! O da bir HÂLET idi, geldi geçti...
* * *
Hâlet Efendi, icraatıyla halkın epeyce canını yakmış olmalı ki, ölümünden sonra, 
kendisi hakkında şu meşhur beyit söylenmiştin
Ne kendi eyledi rahat, ne verdi halka huzur 
Yıkıldı gitti cihandan, dayansın ehl-i kubur.
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